

















(De Ln Tierra de Huellca)
El próximo sábado y en el Teatro
Unión Jaquesa, tendrá lugar un cullfsimo
espectáculo que ha de ser, seguramente,
muy del agrado de la numerosa concu-
rrencia que ha de asistir.
¿En que consistirá tal? El 1io lotero
como desde hace mucho!' ailos se llama a
Santiago Lapuente. es el encargado de
dar una amenlsima charla sobre lo que ha
sido y es la Jota.
Son varias las poblaciones donde este
maestr~üJ~1 canto regional ha hecho su
prel:l~nta:Ción y en todas ha logrado exlto
sin precedente, De manera magistral, con
un1 rudeza tan aragonesa como deue le·
lIer la Jota misma, hace una detallada
descripción dp. este nuestro himno arago-
nés, desde que, alla en sus mocedades-
hara la friolera de 66 años-eomenzó a
sentirla y a cantarla, hasta hoy en que la
siente más que nunca. como siente esa
mixtflicación Que de ella se ha hecho,
con"irtiendola en un algo que tiene de
canto flamenco, de copla zarzuelera, de
final de aria con su nota aguda sostenl#
da... de todo, menos deJota.
y este hombre con sus 72 años, un dia
pensó en ellos. en su vejez, en su vida
consagrada a su Jota y no· quiso, no pu-
do consenlir que ni ).Ino más se siguiera pa
seando por esos escenarios esa máscara
que mieme lo que es el canto, y como..()ue-
va Quijote, se upresJa a romper lanzas en
honor de lo que fué el canto de su infan-
cia y d~ su vejez y aquí lo tendremos pa-
ra admirar ese tesón aragonés, esa fran-
queza baturra, y ese homenaje a la jota
hecho por un viejo maestro que desde su
juventud la interpreta como pocos,
Complemento de esa labor tan digna
somos esrañoles como todos los demás. de ser ensalzada. está la que desarrolla
y aunque sobre el Mapa aparecemos ais- la di~cípula predilecla de Lapuente, Ame-
lados en un rir.cón t<in pequeño como tie- Ha Forces, y al decir discípula y prediJe<:-
"e de a;:ddE'ntado y escabroso, nos con· ta, s.e sobrentiende 10 que cabe esperar de
slderamos con derecho a la vida como su arte. de su senSibilidad artislica y has-
los restantes pueblos de la Nación. El la de su resistencia, pues son veinle O
Estado nos impone sagrados deberes que veinticinco estilos los que canta y llega al
cumplir; deberes que nc.sotros acatamos último sin ti menor atisbo de callsancio.
no sin verdadero sacrificio; pero si dada la Esto es lo que se prepara para el sába-
necesidad no se nos atiende con ese pe. do, y si, el homenaje a la jota lo lIevarén
quena trozo de carretera tan precisa ca- a feliz termino el maestro y su disclpula,
1I1t;) preciso el pan de cada die; de ciuda- Jaca, y con Jaca sus forasteros todos, ha.
danos y coniribu)'éntes COITO se no:t tie- II ' . rán e suyo a ese anciano que se rejuve·
ne, y de fle es tfl~utanos cOtila somos, nece defendiendo lo que ha sido en su lar.
qued~remo.scon\'endos en esclavos, ga vida amor de sus amores, y mientras
Tnbulanos somos st, como lo son los I rasguea la guitarra en acompañamiento a
d~m~s pueblos por e\ concerto .de obras 1 la cantadora, al verle en sus dedos el tem-
pubh~a~, pero ~Ion a dlfer~ncla .de ~ue • blor, no se puede afirmar, si este obedc.
muchlsll1,lOS de e os, ,de mejor SItuaCión ce al desgaste de sus nervios setentones,
topográfica ~ económtca que la nues.lra, o a la emoción que siente quien, como
habranse rellltegrado con creces, 1111en- nuevo Quijote, defiende a su dulcinea.
tras que para nosotros ser(a el primer be-
neficio que recibieramas del Gobierno, y
por tanto llegada es la hora de esa igual-
dad proporcional en ('asas perentorios, '
como el que nos ocupa.
Ante razonamientos tan poderosos y
dada la insignificancia de la obra para
b~neficiar a esos distritos con seis pue-
blos tan necesitados de ella. solo es pre-
ciso buena voluntad para acordarlle de I
ellos, y querer es poder. El coeficiente de transformadon de la
Entonces si que, dirigiéndonos R la I<:'lJergla intelectiva y muscular es fartor
Excma. Olpulacion provincial y a los rrirnordial en el progreso del trabajo yen
dignos diputados El Cortes, por mediación el resurgimiento industrial de los pueblos.
de nuestros representantes y muy dignos El hombre primitivo empleó s~ ,her,cú!eo
paisanos don Felix Aso y don Pío Draz, eduerzo para lograr un eiecto utll, I11mIO.
podremos decir: Ya la esperanza quedó La Edad de piedra y la Edad del hierro
convertida en realidad; ya son los hechos distinguen dos épocas distintas de la
una garantia, del cmor a un pueblo que existencia humana, clasificadas por los
en verdad sentía gran necesidad. útiles toscos manejados por los hombres
para la edificación de sus covachas donde
guarecerse de los elementos; p<'r los ru-
dimenlflrios inslrurrentos de que hacían
IJSO para procurarse su alimentación y In
de su dilatada prole; por los artificios de
que se "'filian pala rubr¡r sus vergü~nza!p




La esperdnza cuando se pierJe no tie-
ne valor alguno.
Por el contrario. es tan halagadora y
risueña la esperanza, mientras conflamos
verla convenida en realidad. que en ver-
dad ayuda a bien vivir. Asi sucede cuan-
do vemos próxima la reparación de daños
camadas por fuerza mayor, el alivio pro-
porcionado a la necesidad Que nos aflige;
o 1ambien cuando se siente precisa una
mejora imperiosa exigida ~or las circuns-
tancias de los tiempos. que es nuestro
caso.
¿A qué carta Gt.:edarnos? Bien quisiera-
mos continuar en la esperanza de \'er en
marcha, por lo menos, los trabajos preli-
minares para ese trC'zo de carretera desde
Castiello de jaca a nuestra Garclpollera,
muchlsimo más precisa hoy, dada la inco-
municación que nos tiene el rlo Aragón
con la de Zaragoza Francia. desde los
últimos temporales Que arrastro el antiguo
puente de Castiello y cuyos residuos apa·
recen a seis l<ilómetros; pero la experlen·
cia de tantos afto:) de funesta polltica nos
revela que para no~otros todo sigue sien-
do lo que fué antes; o sea una fábula ale-
górica y nada más. ¿Será posible que en
nuestros dlas continúen las adivinadoras?
El tiempo 110S lo dirá,
Nuestro carácter de pac(ficos, demasia-
do Hados siempre ante promesas incum·
plidas, ha silenciado esta necesidad ante
los Podere.!: Pt'lbl¡co~ hasta hoy, qt,.¡c una I
fuerza mayor nos oblJga a alzar la voz
con el detido respeto. para que se nos
oiga donde preciso fuere, dicieudo: Que
¿Tendremos carre-
tera en la <iarcipo-
llera?
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Revisó rápidamente las caracterlsticas 1
de los pueblos gE'Tmánicos que trataban a
la mujer con brutalh1ad aparente. Explicó
el sig-nifícado de la llamada ,donación de
la maña;:a. y pasó enseguida a los liempos
de la monarquia absoluta investigando
Lomo se considera a la mujer en los Irala-
dos jurldicos (libro de PartidaJ ele. des-
tacando la tésis general de mujer lutela~
da.
Vió luego la cuestión de~de el punto
de vista literario sobre todo según (Lope
de Vega, Tirso de Malina y Calderón de I~
Barca. Brevemente habló de los tiempos
actuales. '
Dedicó luego gentiles frases de f;1laban-
za a la mujer y terminó entre grandes
aplausos su interesante conferencia que
fué segvida COIl gran atención.
Luis Olivares
CUI?SOS DE Vel?ANO
La conferencia universitaria del domin-
go estuvo a ':argo de D, Fernando Ro·
mero, cultlsimo catedrático de Literatura
del Instituto de Pamplona. El señor Miral
que hizo su presentación encomió, con
juslicla, al disertante. insistiendo. de mo·
do especial. en la gratitud que por diver-
sos motivos debe al ilustre profesor ma-
drileño la Universidad de jaca.
El señor Romero logró una charla ame·
n(sima. Trató el tema tlmportancia de la
mujer en la Literatura y en el Derecho.
COIl particular humorismo, haciendo desfi-
,lar, gráficamente, Imágenes precisas de
sus ideas direcolrices que hizo vivir en el
publico, Un copioso caudalallecd6tico dió
.:1 su conferencia verdadera amenidad,
Considerando que la literatura es el es·
pejo fiel de los tiempos, explicó su predi·
lección por el estudio de la mujer a tra-
~és de :as obras de los grandes escrilores
de tres periodos: los que llamó tiempos
·emotos en que la mujer no tenia mll.s va-
ior que una cosa, o, a lo sumo, era consi-
derada como madre del guerrero; tiempos
'.leJOS en los que se concedía cierta beli·
gerancia a la mujer aunque pensando que
-.;ielllpre debía sometE'rse a la tutela mas-
uiios, y tiempos modernos, en que se ad-
ierle un movim;ento general de emanci·
lacion femenina-exaltado a raiz de la
~r~" guerra - que pretende la igualdad de
lerechos en ambos sexos, conservando
caJa uno su independencia en cuanto a la
misión social que desempena,
Tratando de los que calificó como tiem~
pOs remotos- que alcanzan desde la pri-
mera pareja humana hasta fines de la Edad
.\\edia-observó las modalidades del ma·
lrimonio en los pueblos más antiguos des-
eribh:ndo los suntuosos cortejos de la
China, haciendo notar la intervención del
tipo que en nuestra literatura clásica se
llamó Celestina. Describió luego el ma-
trimonio en AsiriA, que como en China, se
realizaba en colectividad; evocó los com-
plicados ritos nupciales de la India y las
interesantes ceremonias de Israel y Per
sia. Pasó luego a Grecia mostrando la
costumbre de que los varones vistan el
die de la boda trajes de mujer y ellas to·
men vestidos ele varon, hábito que se ha
conservado en España hasta hace poco
en las montañas asturo·leonesas. -
Comentó las lejes matrimoniales de
Licurgo y las tres formas de matrimonio
en Roma; la religiosa, la civil y la extra-
legal. Hizo resaltar el reflelr) de eslas cos-
tUmbles en ciertas comedias de aquel
tiempo recordando entre los autores más
notables en este sentido a Plauto.
•










El gran encuentro del domingo
Deportes
la semana
El próximo 28, si el tiempo no se obs·
tina una vez más en volver la cara -la
mala cara-a la A. O., veremos segura-
mente el mejor encuentro de los que lIeva~
lroOS presell:iaJos este ano.
Los muchachos q le se er.frentarán a
los rojos locales, de distinta procedencia,
110S ofrecerAn, en un encuentro de vera·
no, su excelente clase que los califica a
unos de realidades posilivas ya en el te-
rreno y s otros de esperanzas para un fu~
turo no lejano.
La Agrupación tiene ocasión de revivir
10& bue~ tiempos, sacando a relucir el
Impetu y la técnica de los mejores dlas,
y el público tiene la obligación de co-
rresponder, invadiendo las 10falidades del
campo de la Viciarla.
Yo les conlaré a Vds, lo 9currido, el
próximo jueves. Pero agradecerfa que pre.
firlesen la visión a la lectura y no fallasen
ni ~flO al partido.
De jueves ajueves
los cuales es respetar la autoridad sobe- t - En Cala torao son detenidos 23 ve-
rana del Estado de que dependen, los ca· ¡ cinos por poseer armas sin autorización.
talanes, qlJe suelen apelar muy a menudo I - En Tudela en una excursión cinegética
a la conciencia universal t:onlra España. a un cazador se le dispara la escopeta y
tienen que lindar con pies ele plolllo. mata a un compañero.
Menos mar que aceptan satisfechos lo· - El jefe del Gobierno facilita copia de
do lo aprobado hasta ahora del Estatuto, un decreto-ley mediante el cual se proce-
con excepción del articulo 7.°, o sea elre· derá a la incautación de fados los bienes
ferente a la ens€flanza. nisticos de los encfttlados con motivo del
Eso nos hace saber en unas declaracio· t nlovimiento del dia 10 de-l actual. Las fin
nes, el diputado de 1" esquerra Sr. Xirau. i cas que queden de la pertenencia del Es·
y lo aceptan 5illisfechos porque dice ¡ tado seran dedicadas a los fines de la re-
que todos los arUculos aprobados hasta 1 forma agraria.
ahora. excepto el 7.°, son hvorables al' Viernes 19-5ale para Santander el
Estatuto de Catahllia, y están dentro de Presidente de la Republica señor Alcalá
la más pura ortodoxia autonomista. Zamora y se le dispensa un entusiasta
Eso, a pesar de cuanto se ha deFgalii· recibimiento.
tado Roy/) Villanova y de la acritud de los -Se disuelve la Dirección de la Guar·
agrarios y de destacadas personalidades dia Civil Que pasa a ser Inspección gene-
de la Cámara. ral. nombrAndose para titular de la misma
La pesadilla de lal debate y la de refor- J al general señor Badfa, haciéndose cargo
ma agraria pare¡;e que vá a tener término seguidamente de tan importante come·
en breve. En total, según los doctores tido.
máximos parlamentarios, una semana de - El pantano de Bárasona de esta pro-
las inglesas que adoptó la Cámara. vincia, se denomina de-sde hoy de joaquEn
Asi es que, si ello es exacto, comenza- .Costa.
ra la desbandada el próximo viernes has -Se h;¡ descubierto que la sepultura
ta Oclubre, pues no creemos que, ni aun del rey molr1avo Alejandro el BUfllO ha
con los rumor.es quecircularor. en Me1l11a. sido violada recientemente, y ha podido
haya nadie que piense en nuevas locuras comprobars~ Que han desaparecido joyas
para atentar violentamente contra el Po- de gran valor.
der constiluido. Sdbadu 2O=Un telegrama de Praga
B. L al periódico vienés eWlener journah
Madrid 21 de Agosto de 1932. asegura que en el castillo de Korompa
.U_.~··~1IIIl- l"'W !M'IliIl"'" • (Checoeslovaquia) se han efectuado sen-
s<1cionales hallazgos ~e telas pictóricas
de gran valor arUslico. Afirma dicho le
legrama qu~ se han descubierto unas:
treinta telas de lo", grandes maestros ita·
lianas holandeses y otros.
El castillo de Korompa es propiedad de
la condesa Marla Enriqueta de Chotek
El tecnico holandés David Lang ha ma-
nifestado que tiene la certeza de haber
hallado la autentica tela de la eSanla Ce
cilia) , de Leonardo de VillCi, además de
olro::; lienzos del Tintoretlo. Rubens Pa
blo de Verona, M¡;rillo. Van DJck. Jor~
daens, Velázquez, Giorgine, Holbein,
elc.
-En Zaragoza un soldado de Castille
JOs pone fin a !:IU viqa disparándose ur
tiro.
- En Graus en el campo de futbol se
produce un incendio que se cree intencio-
nad0't se queman las casetas, muchas si
lIas y útiles de lo~ equipl~t'8.
- En Zaragoza comienza el derribo de
las dependencias de San juan de los Pa
nefes, el histórico templo por cuya con·
servacibi} $e pronunciaron todos 10!i orga·
nismos arUsticos de aquella capital.
-En Salvatierra de Esca se registra U1
trAgico vuelco de automóvil y perecen en
el a.ccldenle sus cuatro ocupanles.
Domingo 21.=En Letux de la provln'
cia de Zaragoza se registran sucesos san
griento~, siendo asesinado el alcalde del
mlsmó don Joré Artlgas. Hubo tamblen
varios heridos, alguno" graves.
-El dfa como es espl~ndido y de sol
Abundante da de si para que haya anima-
ción en los espectáculos al aire libre. Ade·
más la gente ha invadido el campo bus·
cando en su apacible quietud un poco d~
tranquilidad para el esplritu,
Lunes 22.-=-EI epflol:o de las fiestas de
Hueses ha sido brillante. Se ha celebrado
una relreta militar grandiosa y en ella ha
figurado una c.crroza alegórica. obra del
e$Cultor Teniente Coronel del Regimiento
n.O 20 don Virgi!io Garrán, y lleva esla
dedicatoria: I Huesca y su guarnición a la
Republica. "
,
/ueves /8=Buen tiempo. Calor y en
la era mucha nerviosidad para dar un
empujón a las faenas de trilla y poner
despu~s a buen recaudo el grano, que es
el pan nuestro de cada dla.
Agosto eslá obsequiándonos con dlas
de verdadero calor; ahora que aqul en la
Montaña siempre queda un resquicio
para templar los ardores del Padre Sol
con un vientecillo agradable que hace de
: lIc10stis las t3rd~~ en el paseo y en los
, glacis, refugio de la grey Infanlil.
jurjo y cuatro encartados más en los acon-
tecimientos sediciosos de los dias 9, 10 Y
II del aclual.
Se trata de los reos de responsabilidad
cierta y definida y a los cuales se aplica'
rán las penas mayores.
La vista se celebralA en un sólo dla, di-
vidida en dos sesiones y es muy posible
que en la madrugada pueda conocerse el
fallo que recaiga.
La otra o las olrns vislas del proceso o
procesos que se siguen y que tendrán el
carácter de ordinarias. se ignora, como es
natural, cuándo tendrán lugar.
y decimos como es natural porque a es·
tas horas no puede calcularse el numero
de los encartados.
Todos los dlas se realizan nuevas e im·
portantes detenciones. Los nombres de
la más linajuda aristocracia y los de no
pocos politico:; y militares figuran inscrip·
tos en los registros dc las cárceles y de
la Dirección General de Seguridad.
El r~gimen se defiende de sus enemi-
gos. Los tiene acorralados y vencidos y
no quiere que p4.edan levantar cabeza
nunca o, por lo menos, eu mucho tiempo.
Hay por esos pueblos Comités de S<l-
¡ud publica-en Sevilla actúa una-Que
ayudan en su labor, contra los sediciosos,
a las autoridades y en defensa del orden
y para Inutilizar a los perturbadores o pre-
suntos perturhadores, se ha apelado a le·
yes de excepción, que no deben de extra·
liar cuando un régimen naciente se vé
amenazado por toda clase de asechanzas.
y ,;,i las autoridades se descuidan o no
dan gusto a la masas, ahí están las orga-
nizaciones obreras para hacerles ver su
desagrado.
Tranquilidad. ¿Pero es Que la Republi-
ca ha gozado apenas de un dia tranquilo?
Revueltas a todas horas, que han podido
ir sorteándose y dominándose. De lo con-
trario, se hubieran. seguramente. reprodu·
cido enlre nasal ros las alrociJades dc la
Convención francesa o las delicias de la
Rusia soviética. Intenciones, no han falla·
do.
Desde esle punto de .,ista ¿vamos a re-
galear los m~rilos contra Idos por el Go-
bierno?
Pero, en fin, digamos con Vnamuno que
conviene dejar pasar los sucesos para me-
jor contemplar [os hechos, lo que se hace,
y queda.
Todo acontecimiento tiene su lado bue-
no y su parte mala y los del 9. JO y 11 del
corriente, parece que han venido a esta-
blecer una (itrta corriente de cordialidad
por parle de los calalanes hacia el Estado,
llegando algunos h<:sta a decir que prefie-
ren la República él Estatulo.
Es verdad que lambien en el Parlamen-
to, coincidiendo con el complot, ha sufrido
un cambio radical el drbale. ¿Por el com-
plot mismo? ¿Por el calol? ¿Por el deseo
de drsfrutar de un descanso veraniego?
Hasta Royo Villanova parece haber perdi
do energlas para conlinuar lji cruzada que
había emprendido,
Es verdad que uno de los motivos adu
cidos por los sedicioso para el pronuncia'
miento fué el de la unidad y la integridad
de España)' ~e ahl que todos quieran
ponerse a tono de las circunstancias. has-
ta los catíJlanes con sus amores de última
hora.
Después de la .sentencia dada, en el ca·
so de Memel. por el Tribunal de Justicia
Internacional de 18 Haya, proclamando,
como dice el escritor franc~s Saina Bricf',
que las minorfas nacionales tienen dere·
chos, pero tambj~n deberes, el primero de
1lI& ,._•• ••-__••••
trajeando sus honestqs cuerpos y por los
aborlgenes que engalanaron a las muje-
res con aj:>tcas y arracadas de rutilar
cuarzoso y brillos metálicos. que lucien-
do ell sus encrenchadns sienes las hiele-
~r n gr.¡las a los h()~lIbres del silex y del
De nuestro Redactor-Corresponial
En la semana que mal'iana comienza!e
celebrará ante -la ~ecclón sula del Tri-
bunal Su¡::remo la visla del juicio sun'srf- I
&imo que:::e il1CC'a contr8 el General San'
'Oesde Madrid
L lIah~f0rmac¡on en el modo de ser
dd Ilab&jo ha sido notable. La inteleclt:a-
I.dad de Jos pal~es ha dirigido con ahin-
co sus esfuerzos a realizar cada vez ma·
yor el coefIciente de transformación del
trab3jo. Ef~clivamente. cuanlo m1.ts ven-
tajase es este coeficiente tanto mayor re-
sulla el trabajo con igual ~asl? de ener~
gra. En todas las profesiones se busca
unl'llransformaci6n de energfa y en lodas
ha}' Que procurar hacerlo con la mayor
ventaja posible. Esto es exaclo tanto en
los trabajos de orden mAs elevado como
~n los de Indole más humilde y se aplica
A los hombres lo mismo que a las cos~s.
Porque el mejor aprovechamiento de to-_
das las energlas, con la menor pérdida
de las utilizables, es indicio seguro de
mayor grado de civilización. Los salva-
les no utilizan su trabajo en beneficio
social; el hombre culto procura sacar de
sus energías el mayor provecho posible.
Existe actualmente un sistema de or-
ganización denlífira del trabajo que ana·
liza punto por punto la labor del obrero,
stleccionando los movimientos útiles y
despreciando los ¡nuliles, consiguiéndose
una economia de tiempo en la tarea por
lo nenas de un 50 pcr 100. El norte·
arr-ericano Tailor elegla diez obreros y
esludi<:ba ~us operaciones midiendo el
tiempo en segundos y tomando con un
cinematógrafo el • film_ de los movimien·
taso A~r se pueden estudiar las posiciones
dtlecluosas del obrero, el mal manejo de
las hertamienlas, los movimientos del
busto y de las extremidades no exigidos
por la naturaleza del trabajo.
L'I organización científica del trabajo
prc-pard la rarea para cada obrero, el cual
al entrar en su labor recibe do~ fichas; en
una se le indica las herramientas que ha
de eJ11~leAr y el lugar dond~ debe traba".
jer con inslrucciones concretas soLre la
tarea a realizar. La aIra Ucha resume el
Irabajo del dla anterior y el ~alario galla-
·do. Si esta' ficha es blanca, prueba de
que la direccIón ha quedado satisfecha de
su labor. bonificándole su jornal desde
'l"'l dli z a un cien por ciento. Si esta fi-
I l! :lmaril.a. prueba de que el obrero
- ..• cumphdo su tarea como se le orde-
nó. Cierto numero de fichas amarlllas
determinan la separación del obrero para
emplearlo en trabajos más adecuados a
SliS energias y aptitudes. En cambio al
obrero que cumple 'con su obligación se
le desUna a trllbajoi superiores que le
permiten mejor",r sus salarlos.
En esta transf9~maclón del trabajo hu·
mano en beneficio de toda la sociedad,
ejerce primordIal efecto la ciencia, medie
de la industria, siendo factor esencial en
~a e\'olución de los pUfblos, prometiendo
dIas más f~lIcE:s al rroletoriado con un
rendimiento mas eficaz de su sudor.
MIGUEL ANCIL
El Papft Benedicio XIV concedió, en 11 de
agosto de 1749, lndull!;encia ¡»enaria a los que,
confesando y comulgando, visiten elt este dio. hi
iglelia de las Escuelas Plas.
••••••••••••
Con motivo de la festividad de au celestial Pa·
!rana el próximo domingo, dIa 28, habr! Mi9a de
Comunión que celebrani. 8 las 8 el E:s:ce!enli·
liimo Sei'ior Obispo; y a las 11 Mi.. solemne,
cantada por las RR. MM. Y sei'ioritas alumnas
del Colegio.
Por la tarde, a las 6'30 dará principIo la nove-
na del Inmaculado Coruón con E:s:posición de
S. O. M., ROlario y Trisagio Mariano,
Visitando esta sagrada imagen en la referida
Capilla, durante todo el dio. 28, se puede ganar
Jubileo con las condiciones acostumbradas.
SOLEMNES CULTOS EN LA CAPILLA DE
LAS ESCLAVAS DEL l. C. DE MARIA
Aviaoa religioeoa
Solemnes cullos que en honor de au In<:lito Pa-
triarca San José de Ca!asanz celebrará la Comu-
nidad de RR. PP. Escolapios. '
Ola 26.-A la8' de la tarde Rosario, Salve y
Gozos, terminando con la adoraci6n de la reliquia
del Santo.
Día 'ZT. -A la9 8 Comunibn Ganeral adll'\inil·
Irada por el Sr. Obilpo.
Terminados los Divinal Oficios de la Catedral,
Misa solemne canllda por la Capilla de dicha
Sanie Iglesia, con sermón a cargo del Rdo. Pa-
dre FrancillCO Balaguer. Scb. P.
Por la tarde, a la misma hora, iiualel ejucl-
cios que el dla anlerior.
I Tir. Va. de R. AbW. M.vor $2-leu
don Julián Mur
Despierta labrador, A. Cabezas Felipe; Como
vivimos, WilIilln Moris; El hombre que vendió la
vergUenza, A. Lapei'la; Estado y Sociedad, Luis
Araquistain; El socialiamo y la tierra. Campera
Horel; Las doce virtudes de la Cooperación,
Carlos Gide; Civilizadón y Socialismo, Juan Jau-
rés; La justicia del Socialismo, Miguel Aquino;
Romanticismo y Socialismo, Julian Besieiro; Luis
Blac y su tiempo, Julian BeSleiro; El SOcialismo
en el campo, José Wanlerz; Almanaque de El So-
cialista; Hi..toria del Socialista obrero; Francisco
Mora¡ El ocaso de un Régimen, Luis Araquis-
taio; La rosa roja. L. Andrciev; Las virgenes de
la Roca, Gabriel Danuncio; Palabras de un Re·
belde, P. Kropotkine; José. Arm&ndo P. Valdes;
La ultima noche, Miguel R. Seisded08¡ La Epo-
:>l!:ya de Alhucemas, B. Articas Aspón; Placere_
viciosos, León Tolstoy; El contrato Social, J. J.
I(ousseau; Enfermedades sexuales. Ulzaro Sir-
Jin; El Rodeo, Luis Ariqubtain .
por
La Diputación Provincial
Biblioteca Completa de Joaquin Costa. Biblio·
teca Completa de Luis L6pei AUué.
don Francisco Ripa
Selva de aventuru, JerÓflímo de Contre--
ras; Poema del Seguro, Ignado José; La es·
ln:lla de Sevilla, Lope de 'Vega; La exalta·
dOn de la Cruz. Pedro Calderón; La Sagrada
Pasión, Luis de Granada; Leyendas piadosa!,
Lepe de Vega; Leyes de la esposa, MatÍa Agre-
da; La perfe:ta cusada. Luis de León; Las pare-
des oyen, Ruiz de Alarcón; El condensdo por
de_confiado, Gabritl TielJez; De la vida y de la
muerte, Francisco de Quevedo; Cfsneros, Cer·
vantes, Rivas, Narcisq José.




Tdmbién han regresado 8 Madrid, su
residencia, don Ramón Campoy, su espo
S8 y su señora madre.
Celebrados los ejercicios anunciados
por el Patronato de la Biblioteca popular,
ha siOo adjudicada la plaza de biblioteca-
ria a la señorita Trinidad Periel. Reciba
nuestra felicitación.
Despues de algunos dlas de estancia en
esta Ciudad aler salió par3 San Sebasr
tián nuestro anliguo amigo don Luis Em·
perador, acol1lpí!ñado de su distinguida
esposa.
ello reciben sus familiares todos teslimo-
nios muy sentidos.
Descanse en paz y Que Dios le conce-
da el premio a Que en vida. por sus virtu-
des, se ha hecho acreedora.
Como ya adelantamos a nuestros lect(l-
res, la selllana próxima y en dfa que se
anunclará oportunamente se celebrará en
el T"'81ro Unión jaquesa IlJ velada lilera-
rla organizada y patrocinéfda por el Patro-
nato de la Biblioteca populnr_
DOl! Francil>C'o de lracheta. delicado
poeta, leerá varias composiciones <le las
que es autor, encabezando su programa
con un canto a Jaca Que titula «La Perla
del Pirineo) .
Una de las más destacadas composicio-
nes Que dará a conocer el señor Iracheta
es, ~L8 Patria) laureada con el premio de
honor, medalla de oro donada por la Liga
patriótica argentina en el concurso litera·
rio celebrado por el gran rotativo El Dia·
rio espaflol de Buenos Aires.
Parece ser Que el Patronato en lA im-
posibilidad de circular invitaciones para
esta velada. que entiende debe ser de ca-
rácter popular, ha fijado en 25 c~ntimos el
precio de entrada a la misma y destinará
la recaudación a ta compra de libros para
la Biblioteca.
acetillas
Ilay a las siete y media se celebrarll en
el salón de fiestas del Casino de Jaca un
Interesante concierto de piano. El inteH-
genl~ amateur Federick Eslevens, Quiere
obsequiar a sus amigos y a los socios del
Casino y galantemente les ofrece esta BU
tildón en la que interpretan'! el siguiente
programa:
PRIMERA PARTE.-I.° Tres Sonati-
nas de Scarlatti; 2.0 F'raumerei de Sehu·
TIlann; 3. o Momento Musica! de Schubert;
4. o fantasfll Impromptu de Chopin.
SEGUNDA PARTE.-5.o Tres Valses
de Chopfn; 6. ° La Campanella de Paga-
nlni-Listz.
En su casa de Slescas falleció el dia 19
último la bOlldadosa y distinguida señora
doi'ia Pía Escarlín AlOar. sobrina C:e nues-
Iros bueflos amigos de esta ciudad don
Past:ual y doña Juana Azoar.
Su muerte ha sido muy sentida y de
- En el Ateneo Mercantil de Bursñjot se
h3 celebrado ellradicional concurso anual
de sandías. Se ha adjudicado el prtmer
premio a un magnffico ejemplar que pesa·
ba 39'325 kilos, presentado por un agri-
cullor de Puebla Larga.
Martes 23. -Se hace publica la noticia,
verdaderamente emocional. de Que el Fis-
cal de la República pide pena de muerte
para el general Sanjurio y pena de reclu-
sión perpetua a muerte para otros fres
procesados. De la defensa del General
Sanjurjo se ha encargado el abogado se·
llar Bergarnfn.
Miércoles 2.J.=Comienza la vlsra de
la CAUsa de los juzgados-en juicio sumarf·
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S. A.-
Le Interesa a V. comprllr Y por eso
nos permitimos aconseJárselo. --
a precios asombrosos. --------- I
Se pondrán a la venta, infinidad de articulos
que nos proponemos liquidar junto con--
RETALESDE
Almacenes de San Pedro
L~ mEJOR OPORTUNti>Ai>. SE LA OfRECEN ~ V.
i>ESi>E EL i>íA 29 i>E ACiOSTO
M,I L E S
",~~::::::~::::::::::::::::::~::::::::::::~::::::::::::::::::~~::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~...,, ,
Nuestra Extraordinaria Liquidación








Galleta, Antracita especial pa-
ra calefacción, Gallera hula,
Cok, Ovoides, Granza y Oran-
cilla especial para fraguas. He-
rraJ para el brasero, sin rufo
ni humo.
CEMENTOS










.PLAZA D~ LOS M,ümREs-JACA
Por fin de temporada se liquide
iodo el calzado blanco de se-
flora, caballero y "iflos
ft PRf.UOS INCREIBLES








CnRNICERlft y SftL@CHEfiln C~u'rnen, 10 - JACA
.. lit, SERVICIO A DOMICILIO
Ofrece al público los géneros que se IW 5 T !JIdetallan, en inmejorables coodicio· = ; ; ;
nes, y a ¡. , :S~ DIJIIIIIIIII' a 11""
• Precios sin competencia
Cordero fino, Ternera mamo~ I SftN~EZ MERnftNftSj
na, Tocino salado, Mant6!'ca, IJamón. PROFESORA DIPLmlADA E~ PARís
•
I .
Especialidad en mondongos I Se confeccionan Joda clase de vesli-finos. dos y sombreros para senara y ninos
Ofrece lambl~n los selectos , SE OftN LECCIONES DE COijTE
flambres de la acreditada casa I.La Alemana» de Zaragoza ZocoHn, 11,2.0 izquierda - Jaca
I
--- , 2 c.
Bellido, 1 • JAC~ 1II.IHIIMIIII'1lllIIIlIlIlII1 ~11IIIII1"lIl11ll1l1l1l1ln:1 UIIIIIIIIIIllIII~II* 111111111111111111111111I111111
• -
'" &1 "1M • • ,--
,Finca en venta Salvador 1>. del CorralEspecialista en enfefmedadu de loS'ojoa
Se vende hermosa huerla en ellérml- CIRUUlA OCULAR
no de J¡¡ca Partidas Llano y Barranco de
Arn y Solano del Gas.
Informes: Gil Berges 3. 2.°. Pasará consuha todos los vier-
!M'lU ....DIllI~rllllllllllllllUlalMllallllll_..dIllJWIIIIlIIlllIIIIIM nes de 9 de la mañana a 2 de la
- tarde en el HOTEL MUR.• ~,
ORAN SURTIDO .JACA
EN ARMAZONES ••••••••• • ..
PARA •
, 01'
PANTA- ••• •: .. :.. ,
LLAS, VIDRIOS. • ••• ¿Quiere Vd. tomar' .,, ,••••••
CINC Y CHAPAS " buen Café!'.
I ONDULADAS
En el Kiosko Cuatro Vientos
EN Lrt f10JALATERIA DE PASEO 011: GAL..AN
Puego
-
I Helados, Bocadillos de todas,
I
clas~. Medias NOj::hes, Cock#
OBISPO, ... - .JACA
ralls, Aperitivos, Vinos y LI-
cores de las melores marcas., I- ..
AGUSTlN CATALlNETE. - Jaca,
lllIWlIIIlIlIIIllIllIIUI/lIlllIllllaUlllUlllInlllMII*IIIIllIWIti_IYIIlIUilllIIIIIIIIIHIIIHU I
. '=me 1"' el' ••PENSION ARENAL ¡
-, lO ,-
Augusto Martlne. , C~SA mAZUQUE
., Conchita Moneu , QIL.. ElEAQES. Si - .JACA
I
~
CONGEPCION ARENAL. 8, lZ· deteduI Pinturas preparadas. Esmaltea. Verde
Elquina. Gran VI. = Todo Confort~ Freo-
rOll8 y azul para blanquear. Papelea pa-
ra decorar habitaciones. Cer1rnl"ll sue-
te al Palado de" M,4e'ca = Precios: establea, 10000marca ALIRON. inteflpa.
1 y 8 pelll!tas; viajeros. 10 peeetu. r8 tdir ropa.














desde la fecha hasta el 20 Septiembre
CALLE DE LAS CAMBRAS
I .Novena con ropa ..
Idem can ropa y sábana cubrien·
do la baflcra .
Bailo con ropa. . . .. . .
Baño con ropa y sábana cubriendo
la bañera .
Bailo sin ropa .
I r.rila de
•• '1 ,"_Iu uallil__ I
"...•••.••..•......••••••.•...•••••.••••.•~ I
i i RESTAURANT i, ,, .
I :
¡BAR FLORi
¡ 1 (~6ItRTDl TODDl LDI Dlnl, n5ms !
i Servicio especial parll bodas :
, '
: 'J banquetes :
• •
¡ LE~"1>~O LO~E"Z i, ,
i Porches Ve¡a ArmiJo :, .
: TEL.III;FONO. •• :· ,· ,: - fiI.tUCi;A - :· - _.\ .:............................................




En su ALMACEN, Avenida Gar- ,,
cfa Hernandcz, y despachados por





Juan Lacasa y Hermano
A ven tadora:
Se vende una en perfecto uso marca
~Pinlnh de gron rendimiento a malacate.
Se dará barata. Para informes dirigirse
11 Ernesto Garda, Comercio.-jACA.
P. ,
d11I11 1l1l:lIl1nlilllllllllllllll:nUl~ ~;~ 11I11I11111 U1¡1II1111\11111~ 11I111I1 .~ 1I11111111!1II1111l III 1I1l~
Se vende un coche para ni-ño en estado nue-
vo, s~ jará en buenas condiciones. Para
informes, Herrerra de Nicolas Ara.
Por traslado ~~~~~~:
se vende una :'añera de cinc, un bidet y
una cama de matrimonio. todo en estado
de lluevo. Razon en esta imprenta.
1lI111,"lliIll/lIlIllIllIIllIIlillllunlllll~III1I1IIIII1101I(1l1l11:"lnJllltlllllmnnlllllllnml~lIl11lnn
Persianas montadas en to·
dos I"s tamaños colocadas
en ~us huecos con grande
actividad y a precios eco~
nómicos"
LA lACETANA




l~15 DE SfiN PIO BONE~
PROFESOR AYUOANTE DE LA. FACUL'l'AD DE D~nIl:CHO
ZARAGOZA
ABOGADO
CAPITAL 12.000.000 d. p••et•• - U - FUNDADO EN 184S
1
MAYOR, NÚlll. 26 BIS
SucurliJa,l de J ACJ'\.I ArARTADO,lfó... 3
_________,;",;TIlLltFOSO, N'M.63
fCocinas Econ6mlCa~ I1
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagon, Albalate del Arzobispo, Alcanlz. AlcorlSIl, Almunia de
O • Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja, Calando, Canfrallc-Arailones, Epila, Gallur,
GrauI, Hijar, JACA, Monzón, Morata de jalon, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite
de Litera y Villafranca del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.--Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Credilo.- Infor-
mes comerciales, etc.•. y en general toda clase de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CO~ INTERES
Lo! tipo-s de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A I ANO 4 y medio por 100
) ) 6 MESES 4 J)
) ) 3 t 3 y medio por 100
• ) LA VISTA 2.) • t
CAlA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, edilicio propiedad del Banco:
IN [) E P E NOE NClA, núm. JO y 3l = - - Zaragoza
V
I
